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Nouvelles administratives 
Textes généraux 
— 25 juin 1975. Arrêté relatif aux modalités d'organisation, nature et programme 
du concours pour le recrutement des chargés d'études documentaires du Ministère de 
l'Education et du Secrétariat d'Etat aux Universités. (Bull. off. du Mre de l'Educ, n° 29, 
24 juillet 1975, p. 2265). 
Rectificatif Arr. du 27/6/75 ds Bull. n° 33. 
— 27 juin 1975. Arrêté relatif aux modalités d'organisation, nature et programme 
des épreuves du concours pour le recrutement de documentalistes du Ministère de 
l'Education et du Secrétariat d'Etat aux Universités. (Bull. off. du Mre de l'Educat., 
n° 29, 24 juillet 1975, p. 2272). 
Rectificatif Arr. du 27/6/75 ds Bull. n° 33. 
— 27 juin 1975. Arrêté relatif aux modalités d'organisation, nature et programme 
des épreuves du concours pour le recrutement de secrétaires de documentation du 
Ministère de l'Education et du Secrétariat d'Etat aux Universités. (Bull. off. du Mre 
de l'Educat., n° 29, 24 juillet 1975, p. 2278). 
Rectificatif Arr. du 27/6/75 ds Bull. n° 33. 
— 1er juillet 1975. Arrêté préfectoral relatif au tableau d'avancement au groupe 
supérieur II du grade de gardien des bibliothèques et des archives. Années 1973-74 et 
1974-75. (B.M.O. de la Ville de Paris, 25 juillet 1975, p. 1434). 
— 3 juillet 1975. Arrêté fixant la liste des diplômes admis en équivalence du 
baccalauréat pour l'accès au concours de recrutement de sous-bibliothécaires d'état. 
(J.O. du 1er août 1975, p. 7856). 
— 9 juillet 1975. Arrêtés relatifs à l'ouverture de deux examens professionnels 
pour le recrutement d'ouvriers de première catégorie, spécialités : électricien-mécanicien, 
relieur-restaurateur. (Bull. off. du Mre de l'Educat., 31 juillet 1975, p. 2429). 
— 13 juillet 1975. Rectificatif du décret n° 75-122 modifiant le décret n° 50-428 du 
5 avril 1950 modifié relatif au statut particulier et aux effectifs du corps des sous-
bibliothécaires dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture 
publique. (J.O. du 13 juillet 1975, p. 7258). 
— 18 juillet 1975. Arrêté relatif aux échanges internationaux de publications officielles. 
(J.O. du 30 juillet 1975, p. 7744). 
— 30 juillet 1975. Décret n° 75-696 fixant les conditions d'application aux œuvres 
audio-visuelles et multi-media de la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal. (J.O. 
du 4-5 août 1975, p. 7972). 
— 31 juillet 1975. Arrêté complétant la liste des services techniques et bibliothèques 
dans lesquels le corps des conservateurs de bibliothèques a vocation à servir en qualité 
de personnel scientifique. (J.O. du 13 août 1975, p. 8265). 
— 31 juillet 1975. Arrêté complétant la liste des services techniques et bibliothèques 
dans lesquels le corps de sous-bibliothécaires a vocation à servir. (J.O. du 13 août 1975, 
p. 8265). 
— 7 août 1975. Décret n° 75-751 portant organisation de l'administration centrale 
du Secrétariat d'Etat aux Universités (comprenant le service des bibliothèques de 
recherche et de documentation). (J.O. du 14 août 1975, p. 8322). 
— 18 août 1975. Arrêté fixant les dates et modalités des concours pour Je recru-
tement de documentalistes. Session des 19 et 20 novembre 1975. (Bull. off. du Mre 
de l'Educat., n° 32, du 11 septembre 1975, p. 2563). 
— 18 août 1975. Circulaires n° 75-821 et 75-U-074 relatives aux modalités d'organi-
sation des concours pour le recrutement de documentalistes. Session des 19 et 20 novem-
bre 1975. (Bull. off. du Mre de l'Educat., du 11 septembre 1975, n° 32, p. 2564). 
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— 16 septembre 1975. — Décret relatif à l'organisation de l'administration centrale 
du Secrétariat d'Etat aux Universités. (J.O. du 20 septembre 1975, p. 9723). 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
— 23 juillet 1975. Décret portant admission à la retraite de l'administrateur général 
de la Bibliothèque nationale, directeur des bibliothèques et de la lecture publique. (J.O. 
du 24 juillet 1975, p. 7531). 
— 24 juillet 1975. Décret n° 75-657 portant abrogation du décret du 13 juillet 1951 
donnant rang et prérogatives de directeur à l'administrateur général de la Bibliothèque 
nationale. (J.O. du 25 juillet 1975, p. 7565). 
— 24 juillet 1975. Décret portant nomination de l'administrateur général de la 
Bibliothèque nationale. (J.O. du 25 juillet 1975, p. 7566). 
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